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SÁBADO, 8 DE SEPTIEMBRE DE 1973 
NÚM. 204 
No se publica domingos n i d ías festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amort izac ión de emprés t i t o s . 
Advertencias.—i.B L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales e s tán obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada n*-
^acro de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a — L o s Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
3, a — L a s inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr . Gobernador C i v i l . 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Capital , 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a razón de 5 pesetas l ínea . 
Todas las cuotas s e ñ a l a d a s anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pare 
amort izac ión de emprés t i t o s . 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE LOS 
TRABAJOS RELATIVOS A LA IMPLANTACION 
DEL NUEVO REGIMEN DE EXACCION DE LA 
CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 
1. —Objeto del concurso.—Lo es la 
formalización de las declaraciones y 
planos parcelarios a que se refiere 
la letra D) de la Orden Ministerial 
de Hacienda de 6 de agosto de 1966, 
que regula la colaboración munici-
pal en la implantación del nuevo ré-
gimen de exacción de la Contribu-
ción Territorial Urbana. 
2. —Plazo de entrega de los traba-
jos.—Tres meses desde la adjudica-
ción. 
3. —Precio tipo.—Formalización de 
declaraciones 335 pesetas a la baja. 
Por cada unidad. 
4. —Garantías. — La provisional de 
^.000 pesetas y la definitiva de 15.000 
pesetas. Se exigen los documentos 
reseñados en la base 7 del concurso. 
5. —Proposiciones.—Se harán por es-
crito y ajustadas al modelo oficial re-
señado al final de este pliego de con-
diciones. Se presentarán en la Secre-
taría del Ayuntamiento de Villafran-
ca del Bierzo de diez a catorce horas, 
durante los quince días hábiles si-
guientes a la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Es-
tado. Lo serán en sobre cerrado. 
6. —Apertura de plicas.—Tendrá lu-
gar en el primer día hábil siguiente 
a la terminación del plazo de presen-
tación de las mismas a las doce horas 
en el salón de la Casa Consistorial. 
No se admit irán proposiciones que 
lleguen después de la hora citada. 
7. — Preferencias. — Tendrán prefe-
rencia los concursantes que presenten 
fotografías aéreas a escala 1:1.200 
más recientes. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don .., de años, de es-
tado .......... profesión , vecino 
de , calle , con Documen-
to Nacional de Indentidad , 
expedido en enterado del anun-
cio y pliego de condiciones jurídicas 
y económico-administrativas publica-
do "en el Boletín Oficial del Estado 
del día •••• ofrece prestar los ser-
jVicios y trabajos comprendidos en 
los grupos a) y b) de la disposición 
3.a de la Orden Ministerial de Hacien-
da dé 7 de junio de 1967 relativos a 
la implantación del nuevo régimen 
de exacción de la Contribución Te-
rr i tor ia l Urbana del Municipio de 
Villafranca del Bierzo con arreglo a 
las condiciones fijadas en las siguien-
tes formas: 
a) Formalización de declaraciones 
a pesetas unidad. 
b) Formalización de planos parce-
larios de cada finca a pesetas 
uno. 
(Fecha y firma del proponente). 
Villafranca del Bierzo, 1 de sep-
tiembre de 1973.—El Alcalde (ilegi-
ble). 
4755 Núm. 1703.-418,00 ptas. 
• 
* * 
Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to durante el plazo de quince días y 
ocho más, a efectos de reclamación, 
los siguientes documentos: 
Cuentas de caudales, general del 
presupuesto, administración del pa-
trimonio y valores independientes y 
auxiliares del presupuesto relativas 
a los ejercicios de 1971 y 1972. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Villafranca del Bierzo, 3 de sep-




Se encuentra expuesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, a efectos de examen y reclama-
ción, durante el plazo de quince días, 
el expediente de suplemento de cré-
dito núm. 1 de gastos del presupues-
to ordinario y con cargo al superávit 
del ejercicio de 1972. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Villafranca del Bierzo, 3 de sep-




En la sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 26 de agosto de 1973 fue apro-
bado por unanimidad el pliego de 
condiciones del concurso para con-
tratar la realización de los trabajos 
técnicos precisos para la implanta-
ción del nuevo régimen de la Con-
tribución Urbana en este Municipio. 
Durante el plazo de ocho días, des^ 
de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, queda expuesto al público di -
cho' pliego de condiciones en las Ofi-
cinas municipales, pudiendo ser exa-
minado y presentarse reclamaciones 
contra el mismo en el referido plazo. 
Fabero, a 3 de septiembre de 1973. 




En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Régimen Local vigente, 
se hace público que durante el tér-
mino de quince días se hallará de 
manifiesto en la Secretaría Municipal 
el expediente de suplemento y habi-
litación de crédito núm. 1/73, por me-
dio de superávit dentro del presu-
puesto ordinario vigente, a los efec-
tos de examen y reclamación proce-
dentes. 
Mansilla Mayor, a 3 de septiembre 
de 1973.—El Alcalde (ilegible). 4766 
Ayuntamiento de 
Villacé 
Formadas las cuentas municipales : 
general del presupuesto ordinario, de 
administración del patrimonio y de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes al 
ejercicio de 1972, se exponen al pú-
blico, hallándose de manifiesto en la 
Secretaría Municipal durante quince 
días hábiles, a fin de que durante d i -
cho plazo y ocho días más puedan 
formularse reclamaciones contra las 
mismas. 
Villacé, 31 de agosto de 1973.—El 
Alcalde (ilegible). 4756 
Este Ayuntamiento por acuerdó de 
fecha 27 de julio últ imo pasado, dis-
puso la imposición de contribuciones 
especiales para las obras de alumbra-
do público en las cuatro localidades 
del Municipio: Villacé, Benamariel, 
Villacalbiel y San Esteban de Vi l la -
calbiel, estableciendo la. b a s e en 
956.688 pesetas, el coeficiente en el 
15 % y la cantidad a repartir en 
143.503 pesetas. 
En cumplimiento del artículo 465 
de la Ley de Régimen Local vigente, 
procede constituir la Asociación con 
carácter administrativo, que será in-
tegrada por todos los interesados o 
contribuyentes beneficiados por las 
obras, según relación que se une a 
este edicto en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento. 
A tal efecto, se convoca por el pre-
sente a la Asamblea General que ten-
drá lugar en el Salón de Actos de 
este Ayuntamiento el primer día 
hábil posterior al que se cumplan 
q u i n c e de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a las doce horas, para tra-
tar del siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Declarar constituida la. Asocia-
ción referida. 
2. ü—Designación de Delegados. 
3. °—Redacción de los Estatutos a 
los que ha de someterse la Asocia-
ción, cuyos acuerdos serán sometidos 
a la aprobación del Ayuntamiento 
para su aplicación. 
Villacé, 31 de agosto de 1973.—El 




Durante el plazo de quince días se 
hallan expuestas al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento las 
cuentas del ejercicio 1972 siguientes: 
Cuenta general del presupuesto 
ordinario. 
Cuenta de valores independientes 
y auxiliares. 
Cuenta de administración del pa-
trimonio. 
Las referidas cuentas, en unión de 
sus justificantes, pueden ser exami-
nadas durante dicho plazo y presen-
tar las reclamaciones a que haya lu-
gar dentro del período de exposición 
y los ocho días siguientes. 
La Robla, 31 de agosto de 1973.—El 
Alcalde, Benito Diez. 4752 
Junta Vecinal de 
Palacios del Sil 
En la Secretaría de esta Junta Ve-
cinal y por espacio de quince días 
hábiles, se hallan de manifiesto las 
ordenanzas, tarifas y expedientes se 
bre suministro de agua potable a do-
micilio y prestación personal y de 
transporte, lo que, con arreglo a la 
vigente Ley de Régimen Local y sus 
Reglamentos, se tiene expuesta al 
objeto de oír reclamaciones. 
Palacios de Sil, 28 de agosto de 
1973—El Presidente, Eduardo Gonzá-
lez. 4747 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón,. 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León. 
Hago saber: Que en los autos nú-
mero 67/1973, seguidos ante este Juz-
gado, se dictó resolución conteniendo* 
los siguientes particulares: 
"Sentencia—En la ciudad de León 
a ocho de junio de m i l novecientos 
setenta y tres. — Vistos por el Rus-
trí simo Sr. Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número uno de León 
y su partido, don Saturnino Gutié-
rrez Valdeón, los precedentes autos 
de juicio ordinario declarativo1 de 
menor cuantía número 67-73, promo-
vidos por el Sr. Abogado del Estado; 
contra doña Encarnación Montoya 
Villegas, mayor de edad, vecina de 
Ponferrada, y don José María Sierra 
González, mayor de edad, industrial 
y de igual vecindad, sobre tercería 
de mejor derecho a bienes embarga-
dos por la Magistratura del Trabajo 
número uno de León, estando repre-
sentada la citada doña Encarnación 
Montoya por el Procurador Sr. Gon-
zález Varas y defendida por el Le-
trado Sr. Torres Cortés, y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
de tercería de mejor derecho formu-
lada por el l imo. Sr. Abogado del 
Estado, en nombre de éste, contra 
doña Encarnación Montoya Villegas 
y don José María Sierra González, 
debo declarar y declaro el mejor de-
recho de la Administración del Es-
tado a cobrar de los bienes embar-
gados al deudor D. José María Sierra 
González el crédito que ostenta con-
^ra el mismo por impuestos a que 
se refiere el primer Resultando en 
cuantía de 76.400 pesetas, sin hacer 
condena en costas a ninguna de las 
partes.—Así por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Satur-
nino Gutiérrez Valdeón. — Rubrica-
dos." 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia a fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde, expido el pre-
sente que firmo en León a once de 
junio de m i l novecientos setenta y 
tres. — Saturnino Gutiérrez. — El Se-
cretario (ilegible). 4761 
Don Saturnino Gutiérrez Valdeón, 
Magistrado - Juez de Primera Ins-
tancia número uno de León. 
Hago saber : Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de don Jaime del Barrio 
Rodríguez, mayor de edad, vecino de 
León y representado por el Procura-
dor Sr. Vila Real, contra "Tascón, 
S. L.", Entidad domiciliada en Pon-
ferrada, sobre reclamación de 153.438 
pesetas de principal y 40.000 pesetas 
más calculadas para costas, en los 
cuales he acordado sacar a pública 
subasta, por segunda vez, término de 
ocho días y con la rebaja del 25 % 
del precio en que fueron valorados, 
los bienes que se citan: 
"Unico.—Una grúa-torre, telescópi-
ca, modelo 6-T, 18-650, marca Una, de 
los Talleres Una de Barcelona, valo-
rada en ciento setenta y cinco m i l 
pesetas". 
Para el acto de remate se han se-
ñalado las doce horas del día diez 
de o c t u b r e próximo en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
niendo a los licitadores, que para 
tomar parte en la subasta deberán 
consignar en la mesa de este Juzr-
gado, el diez por cientp de la tasa-
ción ; que no se admit i rán posturas 
que no cubran, al menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo, con la reba-
ja indicada; que las cargas y gravá-
menes, si existieren, quedarán sub-
sistentes, sin destinar a su extin-
ción el precio del remate y que éste 
podrá hacerse a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León a treinta de jul io 
de m i l novecientos setenta y tres.— 
Saturnino Gutiérrez Valdeón.—El Se-
cretario (ilegible). 
4773 Núm. 1713—264,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez de Primera Instancia n ú m e m 
dos de Ponferrada y su partido, en 
iguales funciones en el Juzgado de 
Primera Instancia número uno de 
dicha ciudad. 
Hago saber : Que en este Juzgado 
de mi cargo, y con el número 124 
de 1970, se tramitan autos de juicio 
ordinario de menor cuantía a instan-
cia de don Arsenio Vuelta Castro, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Ponferrada, representado 
por el Procurador don Francisco Gon-
zález Martínez, contra don Francisco 
Carretero Herranz, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Ma-
drid, en cuyo procedimiento, qué se 
encuentra en período de ejecución 
de sentencia por la vía de apremio, 
y para la efectividad de la cantidad 
de sesenta y ocho m i l ochocientas 
ochenta y cinco pesetas con veinti-
cinco céntimos reclamada por prin-
cipal, más otras treinta m i l pesetas 
más que se calculan para intereses, 
gastos y costas, he acordado por re-
solución de esta fecha sacar a la ven-
ta en pública subasta por segunda 
vez, término de ocho días los bienes 
muebles y de veinte días los inmue-
bles, y con rebaja del veinticinco por 
ciento del precio de tasación, los si-
guientes bienes embargados como de 
la propiedad del demandado' para 
responder de las sumas reclamadas: 
1. —Una mesa de comedor, de ma-
dera. Valorada en m i l doscientas pe-
setas. 
2. —Doce sillas de madera corrien-
te. Valoradas en m i l doscientas pe-
setas. 
3. —Un aparador. Valorado en m i l 
setecientas cincuenta pesetas. 
4. —Una vitrina. Valorada en dos 
m i l cien pesetas. 
5. —Una consola. Valorada en dos 
m i l cuatrocientas veinticinco pesetas. 
6. —Una lámpara de ocho bujías, en 
metal. Valorada en m i l doscientas 
cincuenta pesetas. 
7. -—Un tresillo, compuesto de sofá 
de tres plazas y dos sillones. Valora-
do en m i l setecientas pesetas. 
8. —Un aparato de televisión de 23 
pulgadas. Valorado en siete m i l pe-
setas. 
9. —Tercera parte indivisa de una 
parcela de terreno en Segovia, al si-
tio de Las Brillas, en la calle de las 
Nieves, en las afueras de San Lo-
renzo. Ocupa una superficie de m i l 
metros cuadrados, y linda: frente, 
calle de las Nieves; derecha entran-
do, finca de D. José Carretero Vera; 
izquierda, con finca del mismo, y 
fondo, con calle particular. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Sego-
via al tomo 2.590, libro 185, folio 171, 
finca n.0 11.060, inscripción 1.a. Valo-
rada la tercera parte indivisa expre-
sada en la suma de seiscientas sesen-
ta y seis m i l seiscientas sesenta y 
seis pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do el día catorce de noviembre pró-
ximo a las once horas, previniéndose 
a los licitadores: Que el tipo de su-
basta es el setenta y cinco por. ciento 
del precio de tasación, no admitién-
dose posturas que no cubran las dos 
terceras partes de dicho t ipo; que 
para tomar parte en la subasta* todo 
licitador deberá consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado ô  esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos ; que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero ; que el 
deudor no ha presentado los tí tulos 
de propiedad del inmueble referido', 
sin que tampoco hayan sido suplidos 
los mismos; que las cargas y gravá-
menes anteriores y preferentes al 
crédito del actor, si las hubiere, que-
darán subsistentes, entendiéndose que 
el rematante las acepta y queda sub-
rogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 
Dado en Ponferrada, a tres de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y tres. — Jesús Damián López J imé-
nez.—El Secretario (ilegible). 
4770 Núm. 1711 -605,00 ptas. 
• 
• * 
Don Jesús Damián López Jiménez, 
Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia número dos de Ponferrada, 
en funciones en el de igual clase 
número uno de dicha ciudad y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 154 de 1971, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de la Entidad Banco de B i l -
bao, S. A-, con domicilio social en 
Bilbao, representada por el Procura-
dor don Francisco González Martínez, 
contra don Severino Alvarez Alva-
rez, mayor de edad, casado, indus-
t r ia l y vecino de Matarrosa del Sil, 
declarado en rebeldía, en reclama-
ción de cantidad, en cuyo procedi-
miento, que se encuentra en período 
de ejecución de sentencia por la vía 
de apremio, he acordado por resolu-
ción de esta fecha sacar a pública 
subasta por tercera vez, término de 
veinte días y sin sujeción a tipo, los 
siguientes bienes embargados como 
de la propiedad de dicho demandado 
para responder de las sumas recla-
madas : 
Fincas rústicas sitas en Término Mu-
nicipal de Toreno: 
1. —Cereal secano al sitio Pradón, 
de 7,51 áreas, parcela 372, polígono 
36. Linda: Norte, Esperanza Alvarez 
González; Este, r ío ; Sur, Joaquín 
Alvarez Vuelta, y Oeste, herederos 
de Lázaro Alvarez. Valorada en ocho 
m i l pesetas. 
2. —Prado secano al sitio del Pra-
dón, de 7 áreas 0,1 centiáreas. Parce-
la 300, polígono 36. Linda: Norte, Se-
veriano Alvarez Alvarez; Este, r ío ; 
Sur, Alonso Pérez Alonso, y Oeste, 
Severiano Alvarez Alvarez. Valorada 
en seis m i l pesetas. 
Fincas radicantes en Término Muni-
cipal de Páramo del Sil: 
3. —Tierra erial al sitio de Peñadra-
da, de 10,32 áreas, parcela 659, polí-
gono 13. Linda: Norte y Sur, Felisa 
Alvarez Alvarez; Este, Junta Veci-
nal de Villamartín, y Oeste, camino. 
Valorada en m i l pesetas. 
4. —Tierra erial al sitio de Peñadra-
da, de 13,33 áreas, parcela 661, polí-
gono 13. Linda: Norte y Este, Junta 
Vecinal de Vi l lamar t ín ; Sur, Felisa 
Alvarez, y Oeste, Monte de Utilidad 
Pública 381. Valorada en m i l • qui-
nientas pesetas. 
5. —Tierra cascal tubérculo, al sitio 
del Sierro, de 11,6 áreas, parcela 830, 
polígono 1. Linda: Norte, Soledad 
Alvarez Pérez ; Este, Tomás de Ma-
tarrosa Sur, Marcelino Alvarez de 
Sorribas, y Oeste, herederos de José 
Luis Alvarez. Valorada en dos m i l 
pesetas. • 
6. —Cereal erial, al sitio de Corra-
les, de 6,48 áreas, parcela 1.143, polí-
gono 2. Linda : Norte, Manuel Alva-
rez de Aurora; Este, herederos de 
Valeriana Vuelta Diez; Sur, Alberto 
Alonso, de Matarrosa, y Oeste, San-
tos Alvarez y Diez y otros. Valorada 
en m i l quinientas pesetas. 
7. —Prado secano en E l Martino, de 
9,9 áreas, parcela 916, polígono 1. 
Linda: Norte, Severino Alvarez, de 
Matarrosa ; Este, Francisca López A l -
varez ; Sur, María Alvarez Fernández 
de Pardemaza, y Oeste, camino. Va-
lorada en seis m i l pesetas. 
8. —Cereal secano al sitio de Peña-
drada, de 1,38 áreas, parcela 647, po-
lígono 13. Linda: Norte, Jesús Alva-
rez Pérez ; Este r ío ; Sur, Angel A l -
varez Alvarez, y Oeste, camino. Va-
lorada en m i l quinientas pesetas. 
9. —Cereal 1 tubérculo, erial, de 7,11 
áreas, al sitio del Sierto, parcela 
884 a) y b), polígono 1, existiendo ade-
más el erial dicho de 3 áreas 95 cen-
tiáreas. Linda todo ello: Norte, Mar-
celino Alvarez Alvarez ; Este y Oeste, 
Tomás Alvarez, de Matarrosa, y Sur, 
Severino Alonso Alvarez. Valorada 
en Cuatro m i l pesetas. 
10. —Erial de 2,16 áreas, con casta-
ños en un área, al sitio de Peñadra-
da, parcela 684, polígono 13. Linda: 
Norte, Monte de Utilidad Pública 381; 
Este, Sur, y Oeste, el mi§mo. Valora-
da en cinco m i l pesetas. 
11. —Castaños al sitio de Peñadra-
da. La Cortina, de 6,32 áreas, parcela 
671, polígono 13. Linda : Norte, Mon-
te de Utilidad Pública 381, al igual 
que el Oeste; Este, Elias Rodríguez 
de Matarrosa, y Sur, Manuel Alva-
rez González. Valorada en cuatro m i l 
pesetas. 
12. —Cereal tubérculo, de 3,56 áreas, 
al sitio de Peñadrada, Los Cabarcos, 
parcela 704, polígono 13. Linda: Nor-
te, Felisa Alvarez Alvarez; Este, Jun-
ta Vecinal de Vi l lamar t ín ; Sur, José 
Alvarez Alvarez, y Oeste, camino. Va-
lorada en dos m i l pesetas. 
13. —Tierra erial al sitio de Peña-
drada, La Corrada, de 4,35 áreas, par-
cela 711, polígono 13. Linda: Norte y 
Sur, Jesús Pérez Alvarez; Este, ca-
mino, y Oeste, Monte de Utilidad Pú-
blica 381. Valorada en dos m i l pese-
tas. 
14. —Castaños al sitio de Peñadra-
da, La Viña, de 4,74 áíeas, parcela 
678, polígono 13. Linda: Norte, Ra-
món Encinas, de Matarrosa; Este, 
Sur y Oeste, Monte de Utilidad Pú-
blica 381. Valorado en tres m i l pe-
setas. 
15. —Tierra erial al sitio de Peña-
drada, de 4,30 áreas, parcela 658, po-
lígono 13. Linda: Norte, Angeles A l -
varez Alvarez; Este, Junta Vecinal 
de Vi l lamar t ín ; Sur, Jesús Pérez A l -
varez, y Oeste, camino. Valorada en 
cuatro m i l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga-
do • el día quince de noviembre pró-
ximo a las once horas, previniéndose 
a los licitadores:» Que se admitirán 
toda clase de posturas, con las reser-
vas establecidas en la Ley; que para 
tomar parte en la subasta, todo lici-
tador deberá consignar previamente 
en la mesa del Juzgado o estableci-
miento destinado al efecto una can-
tidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirvió de tipo para la se-
gunda subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que el remate po-
drá hacerse a calidad de ceder a ter-
cero ; que el deudor no ha presen-
tado los títulos de propiedad de los 
inmuebles referidos, sin que tampo-
co hayan sido suplidos los mismos; 
que las cargas y gravámenes anterio-
res y preferentes al crédito del actor, 
si las hubiere, quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en Ponferrada, a uno de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y tres: —Jesús Damián López Jimé-
nez.—El Secretario (ilegible). 
4771 Núm. 1712—975,00 ptas. 
Anuncio particular 
Hermandad de Labradores 
y Ganaderos de Onzonilla 
El próximo día 16 del actual mes 
de septiembre a las doce y media 
de la mañana, tendrá lugar en la 
Casa Ayuntamiento la subasta de los 
pastos de los pueblos de este térmi-
no, Onzonilla, Sotico, Torneros, V i -
lecha, Antimio de Abajo y Viloria de 
la Jurisdicción. 
Para tomar parte en la misma, es 
imprescindible la presentación de la 
cartilla ganadera y el Documento 
Nacional de Identidad. 
Los gastos del presente serán de 
cuenta de los adjudicatarios. 
Onzonilla, 3 de septiembre de 1973. 
El Presidente (ilegible). 
4753 Núm. 1701.-99,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
